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このインクリメンタル GC のうち ,世代別 GC に Treadmill GC の考えを取り入れた




本研究では,Opportunistic Treadmill GC を拡張し,メモリ領域が不足した時,旧世代を分割し,
一定数のオブジェクトを新世代に加え,インクリメンタルに走査することで最大停止時間を減ら
す手法Caterpillar GC提案し,実装とテストプログラムによる実験を行った.その結果,総停止時間
を 1.7倍程度に抑えつつ,最大停止時間を最大で従来手法の 15%程度まで短縮できた. 
 
